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Biomimetic Oxidation of p -014 日gnin Model





















BATA:Red-brown coloroflignified tissues of
transgenic plants with antisense CAD gene:
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S.IsHIDAandM.KuwAHARA:Productionoflipids
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RheologlCalProperties ofWood under High
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sites and BiologlCalFailure in Gluelines,In
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止で きた小石の直径 はC gestroiに対 しては
1.412.4mm,C.jTomwswuJSに対 しては,1･7-2･4mm
であった｡タイにおけるC.gestroiに対する野外試

















































































































































































強度 (IB),吸水厚さ膨張率 (TS),線膨張率 (LE)







lsocyanate-lnorganic Bonded Composites Ⅲ .
Rapid production ofcement-bonded particle-
board by steam rnJeCtion presslng,Mokuzai
Gakkaishi,40(9),9221930(1994)
ドゥワイト･エユセビオ,川井秀一,今村祐嗣,佐々
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Y.KUROKl:Steam-Injection Presslng in Wood
CompositesProduction,Proc.oftheSecondPaci-































































原 康之,川井秀一,佐々木光 :円筒 LVLの製造
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抄と力学的性質
厚 さ35mmの成形LVLを組み合 わせ て直径
30cm,長さ5mの莫大の中空円筒LVLを製造し,
その曲げ剛性を検討した｡さらに,横圧縮強度に
及ぼす発泡ウレタン樹脂の充填効果を明らかにし
た｡
M.ZHANG,S.KAWAI,andH.SASAKI:Productionand
PropertiesofCompositeFiberboard,WoodRe-
search,No.8l,31133,1994.
張敏,川井秀一,佐々木光 :複合ファイバーボー
ドの製造と性質
各種天然繊維の寸法形状と引張強度を測定した
のち,ジュートやバンプ-繊維を混合 したファイ
バーボードを製造して,その複合効果をボードの
物性面から明らかにした｡
S.TAKINOandN.ANDO:BendingstrengthofGu山一
lam uslnggradedSpruce-Pine-Fir,ThePI･OC.Of
theInternationalSymposium OntheUtilizationof
Fast-GrowingTrees,October15-17,1994,Nanjing,
P.R.China,C.CHAO,H.SASAKIandY.HUA,eds.,
p.171-175,ChinaForestryPublishingHouse,Beijing
(1995)
瀧野鼻二郎,安藤直人 :等級区分されたスプルー
スーパイン-ファーによるゲル-ラムの曲げ強度
性能
曲げ剛性と欠損率により等級区分されたカナダ
産スプルース-パインーファー (断面 ･30mmX
87mm)をラミナとするグルーラムの曲げ試験を行
ない,曲げ剛性と曲げ強度を測定し,試験より求
めたEIは,用いたラミナの曲げ剛性により計算で
求めたEIの80%-94%であることを求めた｡多数
のラミナの計算されたEI値の結果より,グルーラ
ムのEI値は,試験した曲げ剛性と曲げ強度の関係
により評価できることを明らかにした｡
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